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1 La reconstruction de l’Afghanistan passe par la reconstruction de l’État : l’établissement
d’un État centralisé et effectif qui opère dans un cadre d’état de droit en accord avec les
standards  internationaux  est  essentiel.  L’A.  prend  pour  exemple  l’Afghanistan  et
l’importance de l’émergence d’un État fort : il s’agit d’empêcher le retour de l’Afghanistan
comme État abritant des terroristes. Il faut pour cela reconstruire des structures détruites
par des décennies de guerre et d’autres événements. Le programme de reconstruction
pour l’Afghanistan est donc centré sur la construction d’un État fort.  Le livre d’Astri
Suhrke examine ce programme ainsi que la nature de l’assistance internationale à cette
reconstruction.
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